









































































































































‐ Ámbito del estudio: Encuesta de Inserción
Laboral ‐ UCM (2008)




























 Hu de las principales licenciaturas de la UCM, 6 años
después de terminar sus estudios
‐ Motivación: desajuste educativo
‐ Metodología (ANECA). Muestreo aleatorio
estratificado con asignación proporcional por



















  sexos y t tu ac ones. ncuesta posta e nternet
‐ Primer empleo versus empleo actual
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No se requiere estudios universitarios
Menor nivel requerido de estudios universitarios
Mismo nivel requerido
Mayor nivel requerido de estudios
Gráfico 1.16. Proporción de graduados asalariados según su adecuación educativa en el empleo por países.




































































































‐ Universo: licenciaturas con al menos 200
graduados en el curso 2001/02




























 Hu ‐ Distri uci n e a muestra
‐ Primer empleo: contratos temporales, elevada
sobrecualificación y salarios bajos
‐ Situación “actual” (2008): pleno empleo, ↑
proporción contratos indefinidos, ↓ desajuste




















salarios siguen siendo bajos
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distribución % de los salarios en el 1er empleo
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1.‐ CC. de la Salud y CCEE 96,65 70,85 75,00 8,59 72,00
2.‐ Resto de Ciencias Sociales 90,66 42,17 66,47 26,06 61,47























































































































































 Hu Total Universitarios Total Universitarios Total Universitarias
var. 05-09 0,8% 13,6% -6,5% 7,6% 11,9% 19,5%
var. 05-08 10,4% 14,2% 6,2% 11,3% 16,9% 17,1%
var. 08-09 -8,7% -0,6% -12,0% -3,4% -4,2% 2,0%
var. 05-09 -12,7% -5,1% -18,8% -8,6% -4,4% -2,6%
var. 05-08 4,2% 4,2% 0,5% 2,1% 9,3% 5,8%
var. 08-09 -16,2% -9,0% -19,2% -10,4% -12,5% -7,9%
var. 05-09 10,9% 27,3% 2,6% 17,4% 24,2% 38,5%
var. 05-08 14,6% 21,4% 9,9% 16,7% 22,1% 26,7%
var 08-09 -3 2% 4 9% -6 6% 0 6% 1 7% 9 3%
Total
De 20 a 34 años
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‐ El 38% de los graduados afirman utilizar en su
empleo actual poco ó nada los conocimientos y




























 Hu ‐ Correlación con la incidencia del desajuste
educativo por titulaciones
‐ Necesidad de acotar el estudio de las
competencias requeridas en el empleo a los
licenciados con empleos acordes con su formación



















  ‐ os gra ua os va oran que a ormac n
universitaria no desarrolla suficientemente el nivel












29 14 57 32 12 56 25 8 67 31 35 35 50 13 38
1 BIOLOGIA 2 BELLAS ARTES 2 FIL HISPANICA 2 FIL INGLESA 2 HISTORIA




























 Hu 56 14 31 39 25 36 16 14 70 8 16 76 26 27 47
54 12 35 63 11 26 36 26 38 48 27 25 50 22 28
26 19 55 47 18 34 46 23 30 38 20 42
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COMPETENCIAS Y HABILIDADES Superior Adecuado   Inferior






























 Hu Trabajo en equipo 3,9  4,1 3,8
Adaptación al cambio 4,4  4,2 3,7
Liderazgo 3,9  3,6 2,9
Encontrar nuevas ideas y soluciones 4,3  4,2 3,4
Capacidad de análisis 4,3  4,2 3,4
Hacer presentaciones en público 4,1  3,7 2,7



















        ,   , ,
Idiomas extranjeros 3,4  3,2 2,7
Uso aplicaciones informáticas 4,0  4,0 3,7












COMPETENCIAS Y HABILIDADES Requerido (A) Carrera (B) (B) – (A)
Conocimientos técnicos 4,0 3,0 ‐1,0































Adaptación al cambio 4,2 2,9 ‐1,3
Liderazgo 3,6 2,4 ‐1,2
Encontrar nuevas ideas y soluciones 4,2 3,1 ‐1,1
Capacidad de análisis 4,2 3,6 ‐0,6
Hacer presentaciones en público 3,7 2,9 ‐0,8



















        , , ‐ ,
Idiomas extranjeros 3,2 1,8 ‐1,4
Uso aplicaciones informáticas 4,0 2,0 ‐2,0











‐ Competencias analizadas: presentaciones en
público, informes y estudios, uso de aplicaciones





























‐ Valoración elevada: media = 4 (escala 1 a 5)
‐ Reducida dispersión en torno a la media
‐ Mayor variabilidad por estudios en el déficit de
la formación universitaria respecto a las



















  neces a es e os emp eos.
‐ Diferencia alta y sistemática en el uso de las
aplicaciones informáticas (antes de Bolonia)
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1.‐ CC. de la Salud y CCEE  3,6 3,9 4,1 4,4
2.‐ Resto de Ciencias Sociales  3,8 3,9 4,0 4,2









































































1.‐ CC. de la Salud y CCEE  ‐1,0 ‐1,0 ‐1,8 ‐0,8
2.‐ Resto de Ciencias Sociales  ‐0,8 ‐0,5 ‐2,2 ‐0,7

































‐ Impacto positivo de la reforma de “Bolonia”:
nueva metodología docente
‐ Las bibliotecas juegan un papel todavía más





























‐ No obstante, el desarrollo de las competencias
no garantiza una inserción laboral satisfactoria
‐ Para una cuarta parte de nuestros graduados su
estancia en la universidad “is not a waste of




















‐ Exceso de oferta: frustración personal y
despilfarro de recursos
‐ Se han reformado los planes de estudio, pero la
universidad debe cambiar (calidad vs cantidad)
